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The aim of this study is to suggest two points of time of 
research by hypothesizing East Asia centering on Taiwan 
Korea and Manchuria which were under the Japanese 
colonial rule as a cultural area of a comic or animation 
through modern history. One is “Research on Comics in the 
Colonial Era”. At present, the description of Pre-World War 
Two in the Japanese comic history is limited to the comics 
which were printed and published in so-called “NAICHI” 
and the publications which were printed and published in 
“a colonial area” are excluded from the research subject. In 
addition, it's difficult to be raised as the research subject 
even in East Asian regions.  
The other point of time is when Otsuka Eiji included the 
Japanese comic's acceptance of Disney in Japanese comic 
history. If each region's method of accepting Disney should 
be verified on the basis of Otsuka record, it might be 
possible to describe the region-specific difference in 
expression of comics and animations. The method of 
verifying the deviations in acceptance of Disney on the basis 
of the same index could be also applied to the verification of 
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湾日日新報』では、1917 年 12 月 16 日付の紙面の「懸賞




	 同紙には 1921 年から「台日漫画」と題する一頁のまん
がコーナーも登場する。注目すべきは、1933 年 8 月 2 日
























































































































『台湾日日新報』、1933 年 8 月 2 日 
図 2）田河水泡、「カンカラ勝ちゃん」最終回、『台湾日
日新報』、1934 年 3 月 17 日 
図 3）ウォン・ライミン、ウォン・グチャン「西遊記	 鉄
扇公主の巻」、中国、1941 年 
 
附 
共同研究申請時の主たるテーマであった「東アジアにお
ける映画的手法の受容」については、大塚英志編『まん
がはいかにして映画になろうとしたか』（NTT 出版、
2011 年）に収録した、大塚、泉、尹、及び台湾調査に
協力した蔡の各論文と、その成果の一部を含む形でまと
められている。 
